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KINDLY BUY YO UR TICKETS EARLY
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING W IN D O W
Official
Sco r e  Ca rd
GRAND CIRCUIT MEET
Rockingham Park, Salem, N. H.
R ules o f  the N ew H am pshire State R acin g  Com m ission  
to G overn
FRIDAY, AUGUST 11, 1933
WHEN A HORSE IS A STARTER
A horse is a “ Starter” for a race when it has left the 
paddock and EN TERED  THE TRACK on its way to the 
-ost. If, while wagering is in progress, a horse should 
excused by the Stewards because of accident or casu- 
- y BEFO RE ENTERING TH E TRACK FOR THE POST 
-  pooling is not affected thereby. The tickets purchased 
-n the horse so declared are redeemable at their cost 
value, such amount being subtracted from the pool. If, 
however, a horse has left the paddock and EN TERED  
TH E TRACK, enroute to the post, it becomes a “ Starter” 
and ALL W AGER S ON IT STAND W H E T H E R  IT  
STARTS OR NOT.
INFORMATION— at Seller’s Window No. 43 
CHANGE— at Window No. 44 PRICE 15 CENTS
...OFFICIALS...
S T A R T E R
STE V E  G. P H IL L IP S  - - - - X en ia , Ohio
JUDGES
JO SEPH  M. M cG R A W  - W ashington  Pa. 
JAM ES F. YOU NG - - - - - Quincy, Mass.  
C H A R L E S B. ST IC K N E Y  - - - Nashua, N. H.
T IM E R S
DR. J. T. M cG L Y N N  - B rookline, Maes. 
D R . GUY E. C H E SL E Y  - - - R ochester, N H. 
H A R V E Y  COHN - - - - -  H anover, N. H.
Clerk o f  Course 
JOHN H. G ILB O D Y  - - - W inchester, Mass.
P rogram  Service 
F R A N K  G. T R O T T  - W inchester, Mass.
General M anager and Treasurer 
A LL A N  J. W IL SO N  - Boston, Mass.
NINTH RACE
Non Winners of Two Races in 1933 
Purse $150
T R O T T IN G — A B O U T S IX  FU R LO N G S
1.32 1/2
1 2 8 3
1 CALUMET DEBUTANTE, b. f.
The Great V o lo— The Debutante 
By P eter P luto 
G eorge Cow drey, W akefield, Mass. 
B L A C K  W . GIBBONS
1
 
1281
2 CALUMET ADAGE, br. h.
Justice B rook e— V esta W orth y  2:14 
By A xw orth y  
Frank Fay, So. W eym outh , Mass. 
G R E E N   H. C A M E R O N
2
1282
3 CALUMET COBURN, b. h.
Truax— D orothy Peters 
By Peter The Great 
Fred C. P ooler, Skow hegan, Me. 
B R O W N -B L A C K  W . K E Y S
6
1284
4 McELWYN EXPRESS, b. h.
Mr. M cE lw yn— Eva Bellini 
By Bellini 
Frank Bonay, Lexington, Mass.
B L U E -W H IT E  J. AM ATO
7
1285
5 CALUMET DOBLE. b. g .
Belw in— M ay W ., 2:06 
By P eter The Great 
Mrs. Bessie Levine, P rovidence, R . I. 
B R O W N  R . N IC K E R SO N
1280
6 RAY, b.g.
K ernal— Bahia, 2 .10  3/4
By Siliko 
Frank M. Burke, Byfield, Mass. 
B L U E -G O L D  F. B U R K E
3
1286
7 HOLLYROOD ALEX, b. g.
H ollyrood  B ob— Dam  U nknow n 
W . P. W hite, L aw rence, Mass. 
B L A C K -W H IT E  E. F O R C IE R
4 .
1287
8 TREACLE, b. m.
Lee Tide— Taffy 2 .20  1/2
B y E taw ah 
J. G endron, D udley, Mass. 
G R E E N -B L A C K  J. G E N D R O N
r
FIRST RACE 
2:17 Class Purse $300
TR O TTIN G — O N E M IL E
. 0 5
1203
1 AXLEE, b. h,
Guy A xw orthy— Lydia Lee, 2 .08  3/4
By Lee A xw orthy  
J. B. G illigan, South Orange, N. J. 
B L U E -W H IT E  P. V IN E Y A R D
3
1204
2 CALUMET CHRISTMAS, br. m.
Truax— N eida W .
By Belwin 
W est K ingston  Club, K ingston  R . I. 
B LA C K  W . C R O Z IE R
6
1205
3 LUSTY FRISCO, b . h.
San F ran cisc o-— Gaiety Guy 
By Guy A xw orthy 
Dr. F. B. Sv/eet, Springfield, Mass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
4
1202
4 TRAVELER, b. h.
Guy A xw orthy— N atalie The Great, 2 .05  1/4 
By Peter The Great 
W . N. Reynolds, W inston-Salem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  H. STOKES
1
1201
5 SIR WALTER SCOTT, blk. h.
P eter Scott— Pearl Benboe, 2 .02  3/4
By B enboe 
G ood Tim e Stable, Goshen, N .Y. 
B L U E -G O L D  H. THOM AS
2
1200
6 MI PETER, blk., h.
Peter V o lo— Mi Lady Guy 
By Guy A xw orthy 
John M. Berry, R om e, Ga.
G R E E N -O L D  GOLD F. E A G A N
5
SECOND RACE 
Three Year Olds Purse $500
TR O TTIN G — O N E  M IL E
. 0 6
1211
1 CALUMET DONALD, b. c.
Peter The B rew er— E m m a W atts 
By General W atts 
W illiam  F. Caton, Syracuse, N. Y. 
G R E Y -R E D  W . CATON
6
1213
2  ALMAWYN, blk. f.
Mr. M cE lw yn— A lm a Lee 
By Lee W orth y  
Ben. F. W hite, L exington, K y. 
B L A C K -W H IT E  G. W H IT E
6
7
1214
3 JOAN BUNTER, br. f.
Bunter— Lady R ich m on d  
B y Peter Chenault 
W . D. B lood, N ew  Y ork  
G R E Y -R E D  W . G A R R ISO N
1212
4 TOPSY HANOVER, b. f.
Guy M cK inney— Eliza D illon 2 .03  1/2
By D illon A xw orthy 
H anover Shoe Farm s, H anover, Pa. 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
24
1215
5 ARBITER, b. c.
Peter V o lo— Azurea 
By Guy A xw orthy 
J. B. Gilligain, So. Orange, N. J. 
B L U E -W H IT E  P. V IN E Y A R D
1210
6 CALUMET DESMOND, br. c.
Truax— P rin cess Octavia 
By Peter The Great 
M. B. D odd, W instead, Conn. 
G R E E N -R E D  W . H ODSON
1
81216
7 CALUMET DAWSON, b. g.
Peter The B rew er— R uth  M ainw orthy 
2 .08  1/4 by Guy A xw orthy 
A rden H om estead Stable, Goshen, N. Y. 
O R A N G E -B L U E  W . D IC K E R SO N
1217
8 TAFFY VOLO, b.f.
Peter V o lo— Taffolet 
B y Guy A xw orthy 
W . N. R eynolds, W inston -Salem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H ITE
3
KINDLY BUY YOUR TICKETS EARLY
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WIND OW
SPECIAL NOTICE
Previous Days’ Mutuel Tickets Paid at the 
Outstanding Windows on the following days.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed Mutuel Tickets and reserves 
the right to refuse payment of torn or mutil- 
ated Mutuel Tickets.
Minors will not be admitted to the Mutuel 
Enclosure. Dogs or pet animals of any kind will 
not be allowed in the Club House, Grand Stand 
or Paddock Enclosures.
WARNING
Please purchase tickets only at the regular 
mutuel windows. This request is made for the 
protection of the general public as numerous 
complaints convince us that it is not wise to 
make purchases from individuals elsewhere.
THIRD RACE
2:17 Class Purse $300
T R O T T IN G — ONE M IL E
.05 3/4
1223
1 AXLEE, b. h.
Guy A xw orthy— Lydia Lee, 2 .08  3/4
B y Lee A xw orthy 
J. B. Gilligan, South Orange, N. J. 
B L U E -W H IT E  P . V IN E Y A R D
3
1224
2  CALUMET CHRISTMAS, br. m .
Truax— Neida W .
By Belwin 
W est K ingston  Club, K ingston , R. I. 
B LA C K  W . C R O Z IE R
6
1225
3 LUSTY FRISCO, b. h.
San F rancisco— Gaiety Guy 
By Guy A xw orthy 
Dr. F. B. Sweet, Springfield, Mass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
4
1222
1221
4 TRAVELER, b. h.
Guy A xw orthy—N atalie The Great 2 .05  1/4 
By Peter The Great 
W . N. R eynolds, W inston -S alem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  H. STOKES
5 SIR WALTER SCOTT, blk. h.
P eter Scott- -Pearl Benboe, 2.02 3/4
By B enboe 
G ood Tim e Stable, Goshen, N .Y.
B LU E -G O LD  H. TH OM AS
5
2
1220
6 MI PETER, blk.-h.
Peter V o lo— Mi L ady Guy 
By Guy A xw orthy 
John M. Berry, R om e, Ga.
G R E E N -O L D  GOLD F. EG A N
1
FIFTH RACE 
2:17 Class Purse $300
T R O T T IN G — O N E M IL E
.06 1/4
1243
1 AXLEE, b . h .
Guy A xw orthy— Lydia Lee, 2 .08  3/4
By Lee A xw orthy 
J. B. G illigan, South Orange, N. J. 
B L U E -W H IT E  P. V IN E Y A R D
4
1244
2 CALUMET CHRISTMAS, br. m.
Truax— Neida W .
By Belwin 
W est K ingston  Club, K ingston , R . I. 
B LA C K  W . C R O Z IE R
6
3 LUSTY FRISCO, b. h.
San F ran cisco— Gaiety Guy 
By Guy A xw orthy 
Dr. F. B. Sweet, Springfield, Mass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
5
1242
4 TRAVELER, b. h .
Guy A xw orthy— N atalie The Great, 2 .05  1/4 
B y Peter The Great 
W . N. R eynolds, W inston -S alem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  H. STOKES
1
1241
5 SIR WALTER SCOTT, b lk .  h .
Peter Scott— P earl Benboe, 2 .02  3/4
By B enboe 
Good Tim e Stable, Goshen, N .Y. 
B LU E -G O LD  H. THOM AS
3
1240
6 MI PETER, blk. h .
Peter V o lo— Mi L ady Guy 
By Guy A xw orthy 
John M. Berry, R om e, Ga.
G R E E N -O L D  GOLD F. E G AN
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING W IN D O W  
KINDLY BUY YO UR TICKETS EARLY
CASH ALL WINNING 
TICKETS TO-DAY
MUTUEL NUMBERS ON RESULTS 
will be posted on black board over 
Sellers’ Windows
Three Year Olds Purse $500 
FOURTH RACE
T R O T T IN G — O N E  M IL E
.04 .04 3/4 .09 3/4  1231
1 CALUMET DONALD, b .  c.
Peter The B rew er—E m m a W atts 
By General W atts 
W illiam  F. Caton, Syracuse, N. Y. 
G R E Y -R E D  W . CATON 6 - 5
1233
2  ALMAWYN, b lk . f.
Mr. M cE lw yn— A lm a Lee 
By Lee W orth y  
Ben. F. W hite, L exington, K y. 
B L A C K -W H IT E  G. W H IT E
5- 6
3 JOAN BUNTER, br. f.
Bunter— Lady R ich m on d  
By P eter Chenault 
W . D. B lood, New Y ork  
G R E Y -R E D  W . G A R R ISO N
8 - 7
1232
4 TOPSY HANOVER, b. f.
Guy M cK inney— Eliza D illon 2 .03  1/2
By D illon A xw orthy 
H anover Shoe Farm s, H anover, Pa. 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
1- 3 -3
1235
5 ARBITER, b. c.
Peter V o lo— Azurea 
By Guy A xw orthy  
J. B. G illigan, So. Orange, N. J. 
B L U E -W H IT E  P. V IN E Y A R D
1230
6 CALUMET DESMOND, br. c.
Truax— Princess O ctavia 
By Peter The Great 
M. B. D odd, W instead, Conn. 
G R E E N -R E D  W . HODSON
2 - 2 - 2
1236
7 CALUMET DAWSON, b. g.
Peter The B rew er— R uth  M ainw orthy 
2 .08  1/4 by Guy A xw orthy 
Arden H om estead Stable, Goshen, N. Y. 
O R A N G E -B L U E  W . D IC K E R SO N
7 -8
1237
8 TAFFY VOLO, b.f.
Peter V o lo— Taffolet 
By Guy A xw orthy  
W. N. R eynolds, W inston -Salem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
3 -1 1
SIXTH RACE 
Two Year Olds Purse $150
T R O T T IN G — O N E M IL E
1253
1 BROWN WORTHY, br. c.
Full W orth y— Fruity V olo 
By Peter V olo  
W . H. Strang Jr., B rooklyn , N. Y. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
2
1254
2  FROLIC, b. f .
V ol om ite— Cream  W orth y  
By Guy A xw orthy 
G eorge A. Graves, L incoln , Mass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
7
1255
3 CADRACH, b.f.
H ighland Scott— Lucile H arvester 2 .08  1/4 
B y The H arvester 
Arden H om estead Stable Goshen, N .Y. 
O R A N G E -B L U E  W . D IC K E R SO N
1251
4 VITALITY, b.f.
Guy A xw orthy— Taurida, 2 .04 1/4
B y Peter The Great 
Mrs. W . F. Caton, Syracuse, N. Y . 
G R E Y -R E D  W . CATON
3
1252
5 MAZIE VOLO, br. f.
Peter V o lo— M am ie W . 2 .08  3/4
By Carlokin
Tow nsend A ckerm an  Topsfield, Mass. 
G R E E N -B L A C K  T. A C K E R M A N
J
1250
6 GOSHEN, br.c.
The Laurel H all— Blitzie, 2 .06  1/4
By W alnut H all 
G ood Tim e Stable, Goshen, N. Y.
B L U E -G O L D  H. THOM AS
y
1256
7 VIRGINIA HANOVER, b. f.
Sandy F lash— M ary W ood , 2 .07  1/4
B y Peter W ood  
Sam uel Sym th, Chatham , N. Y. 
B L U E -G O L D  J. B R O D E R IC K
8
1257
8  WANITA WORTHY, b. f.
Full W orth y— W an ita  W ard , 2 .09  1/4
B y Chestnut P eter 
W illiam  Lovell, H olliston , Mass. 
G R E E N -G O L D  J. C A R N E Y
b
KINDLY BUY YO UR TICKETS EARLY
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING W IN D O W
KINDLY BUY YO U R  TICKETS EARLY
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING W IN D O W
EIGHTH RACE 
Two Year Olds Purse $150
TR O T TIN G — A B O U T SIX  FU R LO N G S
1/34 1/4
1273 1 VIRGINIA HANOVER, b.f.Sandy F lash— M ary W ood , 2 .07  1/4B y Peter W ood  
Sam uel Symth, Chatham , N. Y. 
B L U E -G O L D  J. B R O D E R IC K
4
1271
2 MAZIE VOLO, br. f.
Peter V o lo— M am ie W . 2 .08  3/4
By Carlokin
Tow nsend A ckerm an, Topsfield, Mass. 
G R E E N -B L A C K  T. A C K E R M A N
1
1274
3 CADRACH, b.f.
H ighland Scott— Lucile H arvester 2 .08  1/4 
By The H arvester 
Arden H om estead Stable, Goshen, N .Y. 
O R A N G E -B L U E  W . D IC K E R SO N
3
1272
4 GOSHEN, br.c.
The Laurel H all— Blitzie, 2 .06  1/4
B y W alnut Hall 
G ood Tim e Stable, Goshen, N. Y. 
B L U E -G O L D  H. THOM AS
6
1270
5 VITALITY, b. f.
Guy A xw orthy— Taurida 2 .04  1/4
B y Peter The Great 
Mrs. W . F. Caton, Syracuse, N .Y. 
G R E Y -R E D  W . CATON
2
1275
6 WANITA WORTHY, b. f.
Full W orth y— W an ita  W ard, 2 .09  1/4
By Chestnut Peter 
W illiam  Lovell, H olliston , Mass. 
G R E E N -G O L D  J. C A R N E Y
7
1276
7 FROLIC, b.f.
V olom ite— Cream  W orth y  
By Guy A xw orthy 
G eorge A. Graves, L incoln , Mass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
8
1277
8  BROWN WORTHY, br. c.
Full W orth y— Fruity V olo  
By Peter V olo  
W . H. Strang Jr., B rook lyn , N. Y. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
r
ATTENTION— SPECIAL NOTICE— CAUTION
Before starting to buy your ticket, see that 
you have the right change; also be sure of the 
name of horse you wish to purchase ticket for. 
This will save time and mistakes.
TRACK RECORDS 
Trotting— 2:01 1/2 Calumet Crusader 
Pacing— 2:00 3/4, May E. Grattan
NOTICE
All calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of The New 
Hampshire Racing Commission.
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning he 
announced and the odds displayed upon 
Pay Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
F R E E  P R E S S  P R I N T I N G  C O .  
L A W R E N C E ,  M A S S .
SEVENTH RACE 
Non Winners of Two Races in 1933 
Purse $150
TR O T TIN G — O N E  M IL E
1260
1 CALUMET COBURN, b. h.
Truax— D orothy Peters 
By Peter The Great 
Fred C. P ooler, Skow hegan, Me. 
B R O W N -B L A C K  W . K E Y S 4
1263
2 CALUMET DOBLE, b.g.
B elw in— M ay W ., 2:06 
By P eter The Great 
Mrs. Bessie Levine, P rovidence, R . I. 
B R O W N  R . N IC K E R SO N
8
1264
3 TREACLE, b. m.
Lee Tide— Taffy 2 .20  1/2
B y Etaw ah 
J. G endron, Dudley, Mass. 
G R E E N -B L A C K  J. G E N D R O N
6
1265
4 McELWYN EXPRESS, b. h.
Mr. M cE lw yn— E va Bellini 
B y Bellini 
Frank Bonay, Lexington, Mass.
B L U E -W H IT E  J. AM ATO
7
1261
5 CALUMET DEBUTANTE, b. f.
The Great V o lo— The D ebutante 
By Peter P luto 
G eorge Cow drey, W akefield, Mass. 
B LA C K  W . GIBBON S
1
1266
6 CALUMET ADAGE, br. h.
Justice B rook e— Vesta W orth y  2:14 
B y A xw orthy  
Frank Fay, So. W eym outh , Mass. 
G R E E N  H. C A M E R O N
3
1262
7 RAY, b.g.
K ernal— Bahia, 2 .10  3/4
B y Siliko 
Frank M. Burke, Byfield, Mass. 
B LU E -G O LD  F. B U R K E
1267
8 HOLLYROOD ALEX, b.g.
H ollyrood  B ob— D am  U nknow n 
W . P. W hite, Law rence, Mass. 
B L A C K -W H IT E  E. F O R C IE R
S '
